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Daniel Garcia-Almiñana, ETSEIAT, 15 de Juny de 2010
Com vaig quedar atret per la
“Innovació Docent”?
...ara ja no hi ha
possible pas enrere!
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LA MILLORA DE LA PRÀCTICA DOCENT
 Presentació – Algunes dades.
 Incidència del PROFI en la docència. 
 Decàleg personal “ad-hoc”.
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LA MILLORA DE LA PRÀCTICA DOCENT
 PRESENTACIÓ – ALGUNES DADES
 Incidència del PROFI en la docència. 
 Decàleg personal “ad-hoc”.
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PRESENTACIÓ – ALGUNES DADES :
ACTIVITAT DOCENT
 Any 2000 – Laboratori de Projectes 
 Any 2003 – Teoria i Laboratoris / Nova assignatura
 ...descobriment del PROFI... i el GIAC...
 ...cursets PROFI (2003-2005)
 ...PDI conegut de Terrassa... PROFI
 ...descobriment d’un nou idioma (PBL, CW...)
 ...Innovació Docent = “Lado Oscuro”?
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www.cinepatas.com
Portada alternativa... i 
políticament incorrecta
Com vaig quedar atret pel Costat Fosc?
...ara ja no hi ha possible pas enrere!
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PRESENTACIÓ – ALGUNES DADES :
ACTIVITAT DOCENT
 2004, 2005 i 2006 – PBL, CW... 
 2007 – GRAPA / GRECO / GIPBL (avui RIMA)
 2007 i 2008 – + CG’s i anglès / Nova asignatura
 2008 – Grup Innovació Docent - Terrassa
 2009 i 2010 – + Vídeos i videoconferències
 2009 – Grup Innovació i Anglès - Terrassa
 2010 – Grup SCS-ETSEIAT...
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PRESENTACIÓ – ALGUNES DADES :
VINCULACIÓ
 Any 2000 - Professor associat temps parcial 
 Any 2003 - Professor associat temps complert
 ...extinció de la categoria ATC...
 2006 – Professor Col·laborador Permanent
 ...extinció de la categoria PC?...
 2007 – Sotsdirector Innovació Acadèmica
 2010 – Sotsdirector Innovació Docent i Qualitat
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LA MILLORA DE LA PRÀCTICA DOCENT
 Presentació – Algunes dades.
 INCIDÈNCIA DEL PROFI EN LA DOCÈNCIA 
 Decàleg personal “ad-hoc”.
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 A continuació algunes experiències “impactants” 
resultat del PROFI:
 SEEQ (Ignacio de Corral).
 Aprenentatge actiu (Maria Martínez).
 Aprenentatge Cooperatiu (Joan Domingo).
 L’avaluació de l’aprenentatge (Emilio Muñoz).
 Els objectius de l’assignatura (Miguel Valero).
 SESAC (Joana Rubio).
 El portafoli del professor (Xavier Barà).
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 SEEQ :
 El promig de les preguntes “clava la P4”... però a més et 
dóna feed-back sobre el que és millorable i el que està bé.
 Estreta relació entre els resultats a les enquestes (P4) i la 
matrícula de l’assignatura (X):
P4 = 5 - k·ln(X)
P4 = 5·X-k
 El SEEQ és un patró...i és útil amb menys preguntes.
 Al cap del temps, les preguntes millors són les obertes.
 Convé anar definint els canvis a poc a poc!
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 Aprenentatge Actiu :
 Un conjunt molt important de “petites” accions que es 
poden dur a terme a les classes per trencar el ritme i 
dinamitzar les sessions.
 Descoberta del poder d’elements com l’autoavaluació i la 
coavaluació. Cal que només avaluï el professorat? Cal 
avaluar-ho tot?
 Convé anar definint els canvis a poc a poc... i no perdre 
de vista l’objectiu de l’assignatura!
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 Aprenentatge Cooperatiu :
 Va permetre “descobrir” que conceptes com ara 
“aprenentatge cooperatiu”, “aprenentatge col·laboratiu”, 
“interdependència positiva”, “aprenentatge entre iguals”... 
són els ingredients constituents del “treball en equip”.
 Va ser important per entendre com un sistema complex 
com ara el treball en grup està format per una suma de 
petites acciones sobre les que es pot incidir.
 ...i sobretot introduir el sentit de l’humor... 
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 L’avaluació de l’aprenentatge :
 Possiblement el taller que més ha marcat la forma 
d’impartir docència; per la filosofia que incorpora una 
frase magistral:
“Todo lo que pueda hacer el estudiante, que no lo haga el 
profesor”
 Entendre això és el punt de partida del canvi de 
paradigma: Ensenyament  Aprenentatge.
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 Els objectius de l’assignatura :
 El concepte de “perdre el control de la classe”.
 El concepte del professorat com a “dinamitzadors, 
facilitadors, catalitzadors de l’aprenentatge”.
 El concepte de definir l’objectiu, planificar activitats per 
assollir-lo i avaluar l’assoliment d’aquell objectiu.
 Indirectament doncs, el traspàs del protagonisme cap a 
l’estudiantat.
 En el fons va ser un resum-lligam de tots els altres temes.
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 SESAC (gravació i anàlisi d’una classe):
 La possibilitat d’experimentar i aprendre quant diferent 
són les classes vistes des del punt de vista del 
professorat i vistes amb uns ulls “externs”... i que a més 
no enganyen.
 Molt útil per valorar i valorar-se en la part “interpretativa” 
de les classes.
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PROFI I CANVIS A LA DOCÈNCIA :
EXPERIÈNCIES IMPACTANTS
 El portfoli del professorat :
 Molta feina, molt difícil de valorar... és una experiència  
que encara no s’ha assolit prou.
 Les versions electròniques dels portfolis segur que 
suposaran un canvi radical en l’avaluació de 
l’aprenentatge, però encara ens cal més rodatge.
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LA MILLORA DE LA PRÀCTICA DOCENT
 Presentació – Algunes dades.
 Incidència del PROFI en la docència. 
 DECÀLEG PERSONAL “AD-HOC”
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DECÀLEG PERSONAL :
DEL PROFI A L’AULA
 I ara un seguit de “recomanacions” per a la millora 
de la pràctica docent fruit de :
 PROFI... experiències impactants.
 Activitats formatives organitzades per l’ICE.
 Assistència a congressos d’innovació docent.
 Enquestes SEEQ i derivades.
 Converses amb addictes i escèptics del “lado oscuro”.
 ...i sobretot posar-ho en pràctica a l’aula...
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1 – Formes part d’un conjunt...
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1 – ... i pots decidir sobre alguna part...
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1 – ... o sobre la totalitat?
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2 - No hi ha fórmules màgiques...
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3 – Tot el que pugui fer l’estudiantat... 
que no ho faci el professorat...
• Anàlisi del que realment cal explicar.
• Adaptació del temari. 
• Adaptació del format de classe (resoldre 
dubtes, fer exercicis...).
• Activitats d’auto i coavaluació.
• Desenvolupament de competències 
genèriques.
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3 –... i que no es demani a l’estudiantat 
allò que el professorat no sabria fer.
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3 – ... també hi ha un proverbi xinès...
• Si ho escolto... ho oblido.
• Si ho veig (i ho llegeixo)... ho entenc.
• Si ho faig (i ho practico)... ho aprenc.
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4 – Les coses importants digues-les 
tres vegades...
- Anuncia que les diràs.
- Digues-les.
- Recorda que les has dit.
...incloure un guió de les exposicions 
ajuda molt a seguir la classe.
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5 – Mira de dirigir-te a l’estudiantat 
pel seu nom...
...en el futur podríeu estar treballant 
en el mateix projecte.
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5 –...sense angoixar-te!
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6 – Planifica les sessions...
Objectius
Activitats
AvaluacióFeed-back
Anàlisi
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6 – ...supervisant-ne la qualitat.
www.wikipedia.org
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7 – Totes les matèries són serioses i 
importants...
1ª Llei de Kirchhoff, 
de les intensitats a 
un node.
2ª Llei de Kirchhoff, 
de les tensions a 
una malla.
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7 – ...però això no impedeix fer servir 
el sentit de l’humor!
Formuleu les equacions relatives a la malla següent :
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8 – Utilitza diversitat de metodologies i 
activitats...
• No tothom aprèn de la mateixa manera.
• Fer les coses de diverses maneres ajuda a 
“fixar-les” millor.
• A l’aula i fora d’ella hi ha moltíssimes eines de 
suport i ajuda a la docència.
• Les eines TIC acostumen a ser benvingudes 
(més per part de l’estudiantat que del 
professorat).
• ...recorda el poder dels vídeos...
http://www.youtube.com/user/upcetseiat
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9 – Pregunta (sovint) a l’estudiantat 
què ha entès i què no ha entès...
...directament o a través d’algun 
exercici...
...i demana-li (enquesta al final del 
curs) els aspectes millors i pitjors de 
l’assignatura.
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10 – Ara et 
toca a tu...
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Gràcies per l’atenció
daniel.garcia@upc.edu
www.youtube.com/user/enginova97
